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SUDARYTOJO ŽODIS 
Šis Problemų numeris skiriamas aptarti kūno 
ir technologijų santykiui. Visuomenės poky­
čiai suponuoja ir žmogaus kūno sampratos po­
kyčius. Ir atvirkščiai: požiūris į žmogaus kūną 
atspindi visuomenės raidos tendencijas. Šiuo­
laikinėje visuomenėje žmogaus kūnas tampa 
svarbia reklamą, šiuolaikinį meną, televizijos 
kultūrą apimančios populiariosios kultūros te­
ma. Taip iškyla idealaus kūno vaizdinys, kuris 
veikia mūsų gyvenseną. Maža to, kūnas įtrau­
kiamas į suprekinimo ir suišteklinimo strate­
gijas, kur jis tampa prekinių-piniginių santy­
kių veiksniu ir agentu. Technologijų plėtra nu­
kreipta į žmogaus kūno pavadavimą ir prote­
zavimą. Medicinos ir informacinėmis techno­
logijomis siekiama praplėsti kūno organų 
funkcijas arba apskritai juos pakeisti. Čia ky­
la klausimas, ar šios technologijos nepriside­
da prie kūno organų atrofavimo. 
Taigi kūnas, jo vaizdavimas ir traktavimas 
neatsiejamas nuo pokyčių visuomenėje. Šia 
prasme žmogaus kūnas vertintinas kaip socia­
linis reiškinys, kaip visuomenės pjūvis, pade­
dantis suprasti gyvenamojo pasaulio pokyčius. 
Bet kurie visuomenės pokyčiai - tęstiniai. 
Tai mūsų mąstymo ir pasaulio vaizdo kismo 
dalis. Todėl kūno ir technologijų santykio 
klausimas verčia atsigręžti į sąvokų bios, lo­
gos, techne kilmę ir prasmes. 
Straipsnių autoriai nagrinėja šias sąvokas 
kaip egzistencinio mąstymo priemones (T. Ka­
čerauskas ), atskleidžia kūno ir mąstymo są­
sajas (A. Mickevičius, J. Dagys), analizuoja 
jo etinius aspektus (J. Dagys), nagrinėja kū­
no vietą vartojimo visuomenėje (V. Rubavi­
čius, J. Černevičiūtė, A. Mickevičius), paro­
do jo vaizdavimo (J. Baranova, J. Lavrinec) 
ir konstravimo. galimybes, individą suvokia 
kaip socialinių kūnų mazgą (R. Ginevičius, 
T. Kačerauskas). 
Pirmosios rubrikos (Kūno vaizdas ir egzis­
tencija) straipsnius sieja dėmesys egzistenci­
nėms problemoms. J. Baranova straipsnyje 
Aklumo fenomenas ir rankos judesys kelia klau­
simą, kaip perteikiama aklumo patirtis grafi­
nėje dailėje, ieško paralelės tarp aklojo ir dai­
lininko, tapančio autoportretą. T. Kačeraus­
kas straipsnyje graikišku pavadinimu Bios­
techne-logos etimologiškai ir egzistenciškai 
nagrinėja antikines sąvokas bios, techne, logos. 
Į kūną žvelgiama kaip į dvasinės aplinkos san­
dą, reikalingą gyvenimo technikos - tekstų tam 
tikruose kontekstuose kūrimo meno. J. Lav­
rinec, pratęsdama J. Baranovos nagrinėtą vi­
zualumo temą, savo straipsnyje „Nežinau, kaip 
paveikti savo odą iš vidaus" (kūniškasis auto­
naratyvo aspektas) iškelia reprezentacijos klau­
simą. „Technologijoms" (fotokamerai ir kino 
kamerai) autorė skiria katalizatoriaus vaidme­
nį reprezentuojant kūnišką patyrimą. R. Gi­
nevičius su bendraautoriumi straipsnyje So­
cialiniai kūnai ir individo tapatumas veikiant 
techne ir logos grąžina prie egzistencijos kūri­
mo socialinėje aplinkoje temos. Autoriai kal­
ba apie tampantį individą kaip įvairių sociali­
nių kūnų sąryšio mazgą. Šis straipsnis siejasi 
su antrosios rubrikos temomis. Pirmąją rub­
riką baigia J. Dagys straipsniu apie sąmonės 
ir kūno bei valios laisvės santykį (Sąmonės ir 
kūno santykio problema ir libertarinė valios lais­
vė). Į šiuos egzistencinius klausimus žvelgia­
ma iš kitos - fizikalizmo - perspektyvos. 
Antrosios rubrikos (Kūno konstravimas 
vartojimo visuomenėje) straipsniuose kalbama 
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apie kūno vietą ir vaidmenį vartojimo visuo­
menėje. V. Rubavičius straipsnyje Gundymas 
nemirtingumu: kūnas kaip prekė ir išteklius tei­
gia, kad kūnas tapo kultūros ekonomikos vaiz­
dinių generatoriumi, tai esą žymi naują kapi­
talizmo raidos stadiją plečiantis informacinei 
genetinei ekspansijai. J. Černevičiūtė straips­
nyje Kūnas vartojimo kultūroje: postmo­
demizmas, vartojimas, kūnas kaip prekė pabrė­
žia, kad kūno įvaizdžiai tampa ne tik kultūri­
nio kapitalo indikatoriumi, bet ir hedonisti­
nių praktikų lauku. A. Mickevičius paskuti-
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niame šio numerio straipsnyje G. Deleuze: kū­
niškoji mnemonika ir socialinės geismo maši­
nos išskleidžia sąvokų „kūnas be organų" ir 
„geismo mašinos" prasmes ir sąveikas. Auto­
rius parodo, kaip šios sąvokos gali būti taiko­
mos socialinės tikrovės analizei. 
Šis numeris išaugo iš konferencijos (Kū­
nas ir technologijos), aprašytos paskutiniame 
rašinyje (Apie „Kūną ir technologijas" techni­
kos universitete). Neatsitiktinai ši konferenci­
ja, sutelkusi Lietuvos filosofus, vyko Vilniaus 
Gedimino technikos universitete. 
Tomas Kačerausko,s 
EDITOR'S INTRODUCTION 
The current issue of the "Problems" deals with 
the relationship between body and technolo­
gies. The social changes suppose the changes 
of human body's understanding. The attitu­
des towards human body mirror the tenden­
cies of social development, as well. The hu­
man body becomes an important theme of 
pop-culture, including advertising, contempo­
rary art, and TV culture. In this way raises an 
image of the ideal body that influences our 
life. In addition to that, the body is included 
into the strategies of commodifying and re­
sourcifying, where it becomes a factor and an 
agent of commodity-monetary relationship. 
Development of the technologies is directed 
to body's substitution and prosthesis. The me­
dical and information technologies help to ex­
tend the functions of body's organs or to sub­
stitute their at all. Here a question arises if 
these technologies do not help to atrophy bo­
dy's organs. 
So body, its imagination and treatment are 
not separated from the social changes. In this 
sense body is to be value as a social phenome­
non, as a social section that helps to unders­
tand the changes of living world. 
Every social change is continuous. It is a 
part of our thought's and world-view's chan­
ge. Therefore the question of relationship bet­
ween body and technologies leads to the ori­
gin and senses of the concepts bios, logos, 
techne. 
The authors of the articles analyze men­
tioned concepts as the means of existential 
thinking (T. Kačerauskas ), reveal the intercon­
nections between body and thought 
(A. Mickevičius, J. Dagys), analyze the body's 
place in the consumer society (V. Rubavičius, 
J. Čemevičiūtė, A. Mickevičius), show the pos­
sibility of its imagination and construction 
(J. Baranova, J. Lavrinec), treat an individual as 
the knot of social bodies (R. Ginevičius, T. Ka­
čerauskas ). 
The articles of the first rubric (!mage of 
the Body and Existence) are connected by at­
tention to the existential problems. In her ar­
ticle The Phenomenon of Blindness and the Mo­
vement of Hand J. Baranova raises the ques­
tion how a phenomenon of blindness has be­
en expressed in the works of the graphic art, 
looks for the parallel between a blind and an 
artist painting the self-portrait. ln his article 
with Greek title Bios-techne-logos T. Kače­
rauskas analyses the antique notions bios, 
techne, and logos in both etymological and exis­
tential ways. The author treats the body as a 
component of the spiritual environment whi­
le it needs the life-technique, i.e. an art of texts' 
creation in the particular contexts. ln her ar­
ticle "/ Don 't Know How to Work upon My Skin 
from Within" (a Bodily Aspect of Self-Na"a­
tion) J. Lavrinec following the topic analyzed 
by J. Baranova arises the question of repre­
sentation. The author attributes to the "tech­
nologies" (camera) the role of a catalyst du­
ring the representation of bodily experience. 
In the article Social Bodies and Identity of an 
Individual under the Influence of Techne and 
Logos R. Ginevičius with his co-author return 
to the topic of existential creation in the so­
cial environment. The authors are discussing 
the becoming individual as a knot of different 
social bodies. This article correlates with the 
topics of the second rubric. The first rubric 
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finishes J. Dagys with bis article on relation 
between body-mind and freedom (The Mind­
body Problem and Libertarian Freedom of the 
Will). These existential questions are concer­
ning here within the other (physicalist) fra­
mework. 
The article of the second rubric ( Construc­
ting Body in the Consumer Society) deals with 
the place and role of body in the consuming 
society. In bis article Temptation by Immorta­
lity: Body as a Commodity and Resource 
V. Rubavičius maintains that body has beco­
me a generator of cultural economics' ima­
ges, it signifies a new stage of capitalism' de­
velopment under the forces of an expansion 
which may be called a genetic colonization. 
In her article Body in Consumer Culture: Post­
modemism, Consumption and Body as a Com-
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modity J. Černevičiūtė continues the theme 
of commodification. The author stresses that 
the images of the body become not only an 
indicator of cultural capital, but also a space 
of hedonistic practises. In the last article of 
this issue G. Deleuze: Bodi/y Mnemonics and 
Social Desire-Machines A. Mickevičius deve­
lops the meanings and the interconnections 
of the notions "body without organs" and "de­
siring machines". The author shows how the­
se notions can serve analysing the social rea­
lity. 
The issue grew out of the ideas discussed 
at the conference (Body and Technologies) 
described in very last essay ( On ''Body and 
technologies" in a Technical University). The 
conference proceeded not by accident in Vil­
nius Gediminas Technical University. 
Tomas Kačerauska.s 
